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Наше исследование ни в коей мере не 
претендует на полноту, но позволяет, на наш 
взгляд, сформулировать ряд выводов. 
1. В России сформировались различные 
группы  журналов.  При  этом  журналы,  в  боль-
шей степени ориентирующиеся на соответствие 
общемировым тенденциям, стремятся публико-
вать статьи с бóльшим числом ссылок и большей 
долей  зарубежных  источников  (прежде  всего, 
англоязычных) в цитируемой литературе. 
2. В то же время в динамике тенденции 
к увеличению числа источников и доли зарубеж-
ной литературы в «западноориентированных» 
журналах не прослеживается, тогда как на при-
мере  «Проблем  прогнозирования»  мы  видим 
некоторый рост этих показателей во времени.
3. Наличием наиболее «свежих» (в сред-
нем)  источников  характеризуется  журнал 
«Проблемы  прогнозирования»,  что  может 
объясняться  его  большей  направленностью 
на анализ актуальных экономических данных. 
В «Экономическом журнале ВШЭ» и «Эконо-
мической политике» (особенно в статьях ино-
странных авторов) высока доля ссылок на клас-
сические работы, опубликованные несколько 
десятилетий назад. Таким образом, «возраст» 
источника,  на  наш  взгляд,  не  может  служить 
однозначным показателем степени приближе-
ния  к  «мировым  стандартам».  Здесь  важную 
роль  играет  соотношение  фундаментальной 
и информационной функций цитирования. 
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В  декабре  2011  г.  вышел  из  печати 
юбилейный  —  двадцатый  —  номер  журнала 
«Форсайт»,  который  издается  Национальным 
исследовательским  университетом  «Высшая 
школа экономики» с 2007 г. В течение этих лет 
редколлегия и редакция журнала старались как 
можно  лучше  решать  наиважнейшую,  на  наш 
взгляд, задачу — создание в России высококаче-
ственного научного журнала по экономике, ста-
тистике, социологии, политике в сфере науки, 
технологий и инноваций, методологии и прак-
тике форсайт-исследований, который стал бы 
творческой площадкой для публикации, распро-
странения и обсуждения новейших идей, взгля-
дов, подходов, аналитических результатов. 
Подводя  первые  итоги,  хочу  остано-
виться на нескольких ключевых вопросах, свя-
занных с развитием журнала «Форсайт».
1.  Судя  по  интересу  читателей,  отзы-
вам коллег и, что немаловажно, притоку тек-
стов для публикации, причем не только от рос-
сийских, но и от зарубежных авторов, журналу 
удалось  занять  и  удерживать  определенную 
нишу в пространстве профессиональных ком-
муникаций. Не стану утверждать, что он абсо-
лютно уникален, но, несмотря на сложности, 
связанные с обретением узнаваемости на столь 
насыщенном  информационном  поле,  у  жур-
нала уже сложилась устойчивая целевая ауди-
тория, в том числе среди молодых исследова-
телей,  преподавателей,  аспирантов  и  студен-
тов. За относительно короткий период своего 
существования  «Форсайту»  удалось  добиться 
определенного уровня влияния. Об этом сви-
детельствуют  не  только  вхождение  журнала 
в известный список ВАК, но и его рейтинги 
по  импакт-фактору  в  версии  Российского 
индекса  научного  цитирования:  первая  пози-
ция  в  рубрике  «Науковедение»,  третья  — 
в рубрике «Организация и управление» и вось-
мая — в «Экономике». 
2. По нашей собственной оценке, спец-
ифика  журнала  кроется  в  сочетании  узкой 
специализации  на  проблематике  научно-
технологического и инновационного развития 
с междисциплинарностью — в силу самой при-
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роды  подобного  объекта  и  методологии  его 
исследования.  Важно  было  удерживаться  на 
этой траектории: хотя за прошедшее пятиле-
тие структура и формат журнала, естественно, 
менялись  –  в  направлении  повышения  куль-
туры  подачи  материалов,  расширения  науч-
ного  и  информационного  контента,  но  его 
концепция и ключевые принципы оставались 
неизменными. Речь идет о фокусировании на 
заявленную тематическую область и ориента-
ции на ее динамичное развитие, междисципли-
нарность, интеграцию в международные иссле-
довательские сети, высокие требования к каче-
ству  публикаций.  Серьезное  внимание  уделя-
ется доказательности выводов, поэтому в жур-
нале много эмпирических данных, он насыщен 
таблицами и графиками.
3.  Не  буду  скрывать:  не  все  опублико-
ванные статьи оказались удачными, и многое 
в плане повышения качества публикаций еще 
предстоит сделать. Но редколлегия старалась 
работать  над  улучшением  содержательного 
наполнения журнала и развитием коммуника-
ций, что позволяло в ряде случаев вовремя реа-
гировать на появление перспективных иссле-
довательских  направлений,  освещать  зарож-
дающиеся тренды, зачастую предвосхищая их 
публичное  признание;  превратить  «Форсайт» 
в  своего  рода  проводник  усложняющейся 
модели научно-технологического и инноваци-
онного развития. Именно на страницах нашего 
журнала впервые в России стали систематиче-
ски анализировать межстрановые, националь-
ные, региональные, отраслевые и корпоратив-
ные форсайт-проекты; освещать проблематику 
открытых и инклюзивных инноваций, интел-
лектуальные услуги, инновационные режимы, 
центры превосходства в сфере науки, картиро-
вание технологий и др. 
4.  Ключевую  роль  в  становлении  жур-
нала  сыграл  редакционный  совет,  который 
объединяет ведущих ученых, экспертов, прак-
тиков  из  разных  стран.  С  их  помощью  уда-
лось выстроить научные приоритеты журнала; 
добиться удачного, по нашему мнению, баланса 
между теоретическими и прикладными иссле-
дованиями;  сформировать  сбалансированную 
структуру рубрик (стратегии — инновационная 
экономика — наука — мастер-класс — статисти-
ческий  анализ  —  индикаторы);  организовать 
пул  авторов,  включающий  известных  иссле-
дователей,  практиков,  организаторов  науки; 
интегрировать журнал в международное науч-
ное  сообщество.  Примерно  40%  статей,  поя-
вившихся  на  страницах  «Форсайта»,  подго-
товлены  зарубежными  коллегами,  причем 
это  —  не  перепечатки  из  иностранных  изда-
ний, а написанные специально для нас ориги-
нальные тексты. Таким образом, есть все осно-
вания  отметить,  что  журнал  становится  все 
более  заметной  точкой  на  «научной»  карте 
мира. Следующий намечаемый нами рубеж — 
продвижение  «Форсайта»  в  международные 
индексы научных журналов. С этой целью вне-
сены определенные изменения в аннотирова-
ние статей, оформление библиографии и т.п.
5.  Важной  миссией  журнала  является 
содействие формированию в России профес-
сиональной культуры в рассматриваемой обла-
сти и воспитанию нового поколения исследо-
вателей,  ориентированных  на  международ-
ные стандарты научной деятельности. В жур-
нале сложилась практика жесткого отбора ста-
тей с целью обеспечения их максимально высо-
кого качества. Исходя из этой логики, мы стре-
мимся  привлекать  авторов,  прежде  всего,  из 
числа международнопризнанных исследовате-
лей. Вместе с тем стараемся, конечно, предо-
ставлять  страницы  журнала  российским  кол-
легам и даже «выращивать» авторов из числа 
перспективных  молодых  ученых,  исследова-
ния которых находятся в нашем поле зрения. 
Трудность  здесь  заключается  в  том,  что  круг 
таких авторов довольно ограничен, к тому же 
для  обеспечения  необходимого  качества  ста-
тей им требуется достаточно длительное время 
для  подготовки  текстов.  Немалый  срок  зани-
мает и работа с рецензентами. Поэтому редкол-
легия должна не только постоянно следить за 
дальнейшим развитием исследований «своих» 
авторов, но и активно искать новых. 
6.  Обдумывая  оформление  журнала, 
редколлегия приняла решение делать журнал 
полноцветным,  снабжая  тексты  красочными 
иллюстрациями. В итоге это выгодно отличает 
«Форсайт» от большинства научных журналов, 
делает  его  запоминающимся.  Ведь  совсем  не 
обязательно издавать научный журнал в черно-
белом виде и на плохой бумаге! Каждая иллю-
страция,  несмотря  на  кажущуюся  абстракт-
ность, стремится отразить основную идею ста-
тьи. При всем многообразии тематики статей 
в номере иллюстрации связаны общими сюже-
тами  и  образами.  Хотя  визуальные  решения 
не всегда точны и адекватны, но все же ори-
гинальное  оформление  ориентирует  чита-
теля быть более внимательным и даже более 
бережно относиться к журнальным выпускам.
7.  В  стратегии  распространения  жур-
нала  все  большее  место  занимает  Интернет, 
где он уже активно и цитируется, и продается 
(правда,  иногда  с  нарушением  прав  издателя 
и  авторов).  Редколлегия  обдумывает  новые 
варианты  распространения,  но  пока  об  этом 
говорить рано. 
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